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Table. 1. Unreported stranding or drifting records of shells of Nautilus pompilius in coasts of Shirahama town,
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Fig.1. Three specimens of Nautilus pompilius stranded or drifting in coasts of
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